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должно быть основано на развитии активов – человеческого, социаль-
ного, природного, финансового и физического капитала. Критерием 
оценивания системы жизнеобеспечения региона является улучшение 
условий и качества жизни населения, что предопределяет в перспекти-
ве поиск альтернативных решений по формированию индикаторов 
оценивания качества населения в регионе. 
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ГОСПОДАРСТВА В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ 
 
Досліджуються основні проблеми житлово-комунального господарства в регіонах 
України, визначено й обґрунтовано на цій основі напрями його реформування. 
 
Соціально-економічні перетворення, які нині мають місце в Укра-
їні, завершення процесу переходу на нову систему оплати житла і ко-
мунальних послуг, необхідність удосконалювання соціального захисту 
малозабезпечених верств населення потребують постійного наукового 
переосмислення процесу реформування житлово-комунального госпо-
дарства (ЖКГ). 
Реформування житлово-комунального господарства України, не-
зважаючи на ряд позитивних моментів, призвело до численних супе-
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речностей в його функціонуванні. Ці суперечності обумовлені рядом 
чинників як зовнішнього, так і внутрішнього характеру. 
Дослідженню проблем реформування житлово-комунального го-
сподарства присвятили свої праці провідні науковці та економісти, 
серед яких Ю.Г.Лега, Т.М.Качала, Н.Ф.Чечетова, М.І.Лєбєдєв, 
І.М.Осипенко, В.В.Дорофієнко [1, 2, 4] та ін. Однак, на жаль, ситуація 
в сфері ЖКГ поки що залишається критичною, реальних кроків щодо 
підвищення ефективності його функціонування не впроваджено. 
Метою даної статті є дослідження проблем житлово-
комунального господарства і визначення на цій основі основних на-
прямів його реформування.  
Головною проблемою в даний час є нерозвиненість інвестиційної 
політики, спрямованої на технічне і технологічне переозброєння виро-
бництва, без чого неможливе ефективне функціонування галузі. Недо-
сконалість законодавства, постійне підвищення цін на комунальні по-
слуги призводить до дискредитації роботи комплексу і формує негати-
вне ставлення до його представників у населення України. Величезні 
суми заборгованостей перед підприємствами і самих підприємств га-
лузі не дозволяють їм нормально функціонувати, а моральний і фізич-
ний знос основних фондів призводить до постійних зривів у роботі [1]. 
Внутрішні суперечності обумовлені властивими ЖКГ особливос-
тями: відсутністю ефективної системи управління, різноспрямованими 
методами реформування, технічною відсталістю галузі, відсутністю 
системи відтворення кадрів та ін. 
Деформація внутрішніх і зовнішніх умов господарювання, що 
відбулася, завершення чергового і початок нового етапів реформуван-
ня в країні вимагають уточнення пріоритетних напрямів реформування 
галузі. Спроба вирішення названої задачі знайшла своє відображення 
на рисунку, де систематизована сукупність цих напрямів. 
Першу групу формує інвестиційний напрям, у рамках якого слід 
виділити бюджетну підтримку підприємств ЖКГ, вдосконалення та-
рифної політики, оподаткування, реструктуризацію дебіторської і кре-
диторської заборгованостей. 
Світовий досвід свідчить, що державне регулювання економічних 
процесів у ЖКГ – обов’язковий компонент сучасної політики, який 
має вирішальне значення в розвитку даної сфери і суміжних галузей 
[2]. Його особливий статус пов’язаний з соціальною значущістю, при-
родними чинниками, територіальною розосередженістю, що зумовлює 
специфіку використання всіх важелів ринкового механізму. Тут необ-
хідні заходи державного економічного регулювання і підтримки аж до 
прямих субсидій і дотацій. Актуальною проблемою, у зв’язку з цим, є 
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бюджетне фінансування. В даний час бюджетна підтримка виражаєть-
ся у виділенні субсидій бідним верствам населення, наданні цільових 
бюджетних коштів підприємствам. Механізм державної підтримки 
галузі має цілий ряд недоліків і потребує комплексного реформування. 
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Основні напрями реформування ЖКГ 
 
Вдосконалення тарифної політики включає пошук нових механі-
змів визначення тарифів, заснованих на балансі інтересів споживачів, 
постачальників ресурсів, органів місцевого самоврядування і підпри-
ємств ЖКГ. Заходи, що проводяться в Україні, спрямовані на соціаль-
ний захист населення у вигляді надання громадянам субсидій і пільг 
на оплату житла і комунальних послуг. Так, на початок 2007 р. субси-
дії отримували 1244,7 тис. сімей. В порівнянні з даними на 1 січня 
2006 р., число таких сімей зменшилося на 12,5% (таблиця) [3]. 
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Надання населенню субсидій, динаміка по роках 
 
Роки Кількість сімей, яким призначено 
субсидії, тис. 
Загальна сума призначених субсидій, 
тис. грн. 
2001 4347,5 208105,1 
2002 3773,7 157881,6 
2003 3046,4 125064,6 
2004 2558,7 95827,9 
2005 1422,8 43603,4 
2006 1244,7 85222,2 
 
За даними цієї таблиці видно, що надання субсидій сім’ям з кож-
ним роком зменшується. У 2006 р. кількість сімей яким призначені 
субсидії зменшилася у порівнянні з 2001 р. на 3102,8 сімей, або у 3,5 
рази [3]. 
У зв’язку з цим наступним важливим моментом, що впливає на 
ефективність реформ, які проводяться в галузі, є реструктуризація де-
біторської і кредиторської заборгованостей підприємств житлово-
комунального комплексу. Тут у якості основних заходів можуть бути: 
списання безнадійних боргів, відміна пені і штрафів, нарахованих у 
результаті невчасного бюджетного фінансування і затримок з оплати 
житлово-комунальних послуг споживачами і використання ефективної 
системи знижок. 
Вдосконалення оподаткування повинне забезпечити зниження 
податкового тиску безпосередньо на підприємства ЖКГ і постачаль-
ників, що дозволить знизити тарифи для споживачів і підвищити над-
ходження платежів. Крім того, додатковим джерелом фінансування 
може стати регіональний цільовий збір на реформування ЖКГ, плат-
никами якого імовірно виступатимуть підприємства і організації різ-
них форм власності. У якості податкової бази доцільно використову-
вати нарахований фонд заробітної плати, розмір ставки встановити на 
рівні 0,5%. 
Крім названих складових інвестиційного напряму слід розглянути 
можливість залучення житла і об’єктів комунального призначення в 
систему страхування майна, в першу чергу це відноситься до страху-
вання ризиків, що виникають у юридичних і фізичних осіб унаслідок 
аварій в комунальних мережах. У цьому випадку страхувальниками 
виступатимуть державні і недержавні установи, підприємства, органі-
зації, а також приватні особи, а страховиками – наявні або спеціально 
створені страхові компанії. Встановлення пільгового податкового ре-
жиму діяльності страхових організацій (наприклад, звільнення від 
ПДВ) повинне, певною мірою, знизити рівень страхових внесків на 
оплату послуг такого роду, що є надзвичайно важливим, оскільки вна-
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слідок високої аварійності комунального господарства в більшості 
регіонів України даний внесок буде достатньо високим. У зв’язку з 
цим, при внесенні відповідних змін у діюче законодавство можливе 
розділення страхових платежів на обов’язкові і добровільні частини, 
перша з яких буде включатися в собівартість продукції установ, під-
приємств і організацій. Для фізичних осіб можна передбачити пільги 
[4]. 
Наступні основні напрями реформування несуть риси інновацій-
них. Так, організаційно-економічний напрям включає демонополіза-
цію і розвиток конкуренції, інформатизацію, створення регіонального 
фонду функціонування і розвитку ЖКГ, вдосконалення нормативно-
правової бази. 
Один з ключових напрямів перетворень в житлово-комунальному 
секторі – розділення функцій управління житловим фондом і його об-
слуговування з метою формування договірних відносин і розвитку 
принципів конкуренції у сфері обслуговування житла. В Україні в да-
ний час практично не сформувався професійний бізнес в області 
управління житловим фондом, але зроблений важливий крок на шляху 
його становлення.  
Задача зниження вартості і підвищення якості утримання житла 
може бути вирішена шляхом демонополізації, розвитку конкуренції в 
сферах, де це можливо, а також створення ефективних систем регулю-
вання в природних локальних монополіях. Негативні тенденції збере-
ження монопольного положення житлових організацій пов’язані з се-
рйозними політичними і економіко-інституційними суперечностями. В 
результаті з’являються такі негативні чинники, як адміністративне 
втручання в економіку і механізм консервації неринкових відносин у 
міському господарстві. Їх вплив виражається у формуванні служб за-
мовника як бюджетних структур місцевих органів влади і збереженні 
монопольного положення муніципальних житлових підприємств. 
Сьогодні основним стримуючим чинником розвитку конкуренції 
у сфері обслуговування житла є недосконалість договірних відносин 
між управляючими організаціями, власниками нерухомості і підряд-
ними організаціями.  
Підвищення якості житлово-комунального обслуговування насе-
лення неможливе без формування професійного конкурентного управ-
ління житловим фондом, створення реальної системи економічної мо-
тивації організацій, що здійснюють управління і обслуговування. Для 
створення активного конкурентного середовища у сфері утримання і 
обслуговування житлового фонду необхідно розробити способи сти-
мулювання управляючих організацій, спрямовані на проведення ними  
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конкурсів підрядних робіт.  
У рамках реформування житлово-комунального господарства го-
стро стоїть питання про вибір якнайкращої форми власності міського 
житлового фонду. Сьогодні основними з них є приватна власність 
(приватний односімейний будинок, приватний орендний „прибутко-
вий” будинок), колективна (кондомініум, кооператив), державна (му-
ніципальний орендний будинок, муніципальний будинок з приватизо-
ваними квартирами) і відомча. 
Третій напрям реформування – науково-технічний – передбачає 
розробку і впровадження ресурсозберігаючих технологій, проектуван-
ня нових технічних засобів, розробку науково-обґрунтованої системи 
господарювання, формування нових інструментаріїв ухвалення управ-
лінських рішень в ЖКГ [1]. 
Особливу актуальність представляє розробка і впровадження ре-
сурсозберігаючих технологій.  
На жаль, поки не створений дієвий організаційно-економічний 
механізм, який би стимулював роботу по ресурсозберіганню і давав 
можливість використовувати заощаджені при цьому засоби на потреби 
комунальних підприємств. 
Четвертий напрям – соціально-економічний – включає вдоскона-
лення регіональної системи підготовки і підвищення кваліфікації кад-
рів, управління відтворенням кадрового потенціалу, поліпшення куль-
турно-побутових умов праці в галузі, підвищення престижу роботи. 
Підвищення ефективності функціонування житлово-комуналь-
ного господарства в сучасних умовах вимагає вироблення нових під-
ходів до рішення питань кадрового забезпечення. Це викликано тим, 
що в умовах дефіциту фінансових ресурсів, неможливості в короткі 
терміни відновити матеріально-технічну базу, управлінський потенці-
ал стає одним з основних і найбільш ефективних чинників стабілізації 
і розвитку галузі. 
Низький рівень освіти багатьох керівників, фахівців, недостатня 
сприйнятливість до ринкових перетворень не дозволила їм своєчасно 
адаптуватися до сучасних умов господарювання, що призвело до сер-
йозних негативних наслідків.  
Нова соціально-економічна ситуація диктує необхідність форму-
вання на кожному підприємстві системи постійного навчання кадрів, 
ранжируваної за змістом, методами, формами навчання, професійно-
кваліфікаційними вимогами щодо потреб всіх рівнів підприємства. 
Разом з тим не менш важлива цілеспрямована політика регіональних 
органів управління галузі з організації загальної економічної освіти, 
розвитку і зміцненню системи підготовки, перепідготовки і підвищен-
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ня кваліфікації керівників і фахівців всіх рівнів, створенню передумов 
і умов для розповсюдження і передачі інтелектуального капіталу.  
Результатом вдосконалення кадрового ресурсу підприємств ЖКГ 
регіону стане прийняття персоналом економічно грамотних рішень на 
всіх господарських рівнях управління, якісне виконання робіт і на цій 
основі – підвищення ефективності діяльності комплексу. 
Таким чином, житлово-комунальне господарство є однією з най-
важливіших галузей економіки, що містить у собі ряд комплексів жит-
тєзабезпечення і соціальної сфери. Деформація внутрішніх і зовнішніх 
умов господарювання, що відбулася, завершення чергового і початок 
нового етапів реформування в країні вимагають уточнення пріоритет-
них напрямів реформування галузі, до яких, на нашу думку, слід від-
нести інвестиційний, організаційно-економічний, соціально-економіч-
ний та науково-технічний. 
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Розглядаються та конкретизуються поняття якості житлових послуг, акцентується 
увага на можливих методах  оцінки та показниках підвищення  якості послуг. 
 
Серед найбільш важливих напрямків соціально-економічних пе-
ретворень сьогодення в Україні відокремлюється реформування та 
розвиток житлово-комунального господарства, тобто тієї сфери, що 
створює необхідні умови для життєдіяльності людини. 
Загострення житлової проблеми та незадовільний стан справ у 
житловій сфері більшості міст країни визначають необхідність доко-
рінних змін, що й зазначено в Загальнодержавній програмі реформу-
вання і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 
роки від 24 червня 2004 р. [1].  Але ж питання підвищення якості жит-
